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文献に従って合成した 10）。合成した Me-OSOC の数
平均分子量（Mn）と分散度（Mw/Mn）は Mn ＝ 1000，






























































その結果を Table 2 に示す。SI－100，BADGE，Me-
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Fig. 1　	Photographs	of	stainless	substrates	after	 the	 tensile	
tests:	(a)	adhered	with	BADGE	and	SI－100	([BADGE]	0	:	
[SI－100]	0＝100：2),	(b)	adhered	with	BADGE,	Me-SOC,	
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Synopsis
Sulfonium salt-initiated cationic copolymerizations of bisphenol-A diglycidyl ether (BADGE) with a soluble 
oligo(spiroorthocarbonate) bearing methyl group in the side chain (Me-OSOC) were employed, and the relationship between 
the resulting volume change degree upon the curing reaction and the lap-shear adhesive strength were evaluated. As a result, 
it might be suggested that the degree of volume change decreased along with increasing the addition amount of Me-OSOC, 
and the resulting tensile lap-shear adhesive strength was improved.
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